































第十七期 2011/3/25  動機系系友會    
TEL：（03）5715131*33771  FAX:（03）5722840 
EMAIL： cjhuang@mx.nthu.edu.tw 
 
清華百週年校慶將於 100年 4月 24日盛大舉辦 
歡迎各位系友逗陣一起回娘家~ 
















































                      
 
 
